

























dihimpit kereta lain lalu ti-
dak mampu mengawalnya
sekali gus merempuh kedai
menjual kereta di sebelah
kiri jalan berkenaan," kata-






























kan di tepi jalan.Narnun,pe-
manduberkenaantidakmenga-
larnisebarangkecederaan.Kita
menahanketiga-tigamerekaun-
tuk membantusiasatan,"kata-
nya.
